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O fundamento da e n f e r m a g e m é a a s s i s t e n 
c ia i n t eg ra l do indivíduo, q u e r s e t r a t e do indivíduo s ã o ou 
do doen te . A a s s i s t ê n c i a de e n f e r m a g e m , p o r t a n t o , a c o m p a 
nha o indivíduo desde o s e u domic i l i o a t é sua eventual hosp_i 
t a l i z a ç ã o ou a t end imen to de a m b u l a t ó r i o . L e m b r a n d o e s t e s 
a s p e c t o s da e n f e r m a g e m é n e c e s s á r i o l e m b r a r que o p ro f i s 
s ional e m po tenc ia l , i s t o é , o e s tudan t e de e n f e r m a g e m , ne 
c e s s i t a s e r p r e p a r a d o conven ien t emen te p a r a a s s u m i r e s t e s 
e n c a r g o s . 
E m b o r a conhecendo a r e a l i d a d e do m e r c a d o 
p ro f i s s iona l b r a s i l e i r o , que a b s o r v e g r a n d e p a r t e dos enfe£ 
m e i r o 6 em c a r g o s de chefia , q u e r e m o s l e m b r a r a responsa^ 
b i l idade das e s c o l a s no p r e p a r o do e s t u d a n t e . L e m b r a m o s , 
o u t r o s s i m , que cabe ao e n f e r m e i r o - c h e f e , t a m b é m , a r e s p o £
s a b ü i d a d e de p r e p a r a r e o r i e n t a r s eu p e s s o a l a u x i l i a r . Con
s e q u e n t e m e n t e , c a b e r á a ê l e , a função inde legáve l de ident i
f i c a r n e c e s s i d a d e s do indivíduo s a o ou doen te , p l a n e j a r e
o r i e n t a r p e s s o a l a u x i l i a r e f a m i l i a r e s na a s s i s t ê n c i a de en
f e r m a g e m e, p o r f im, a v a l i a r e s s a a s s i s t ê n c i a . Ê s o b r e no£ 
s a e x p e r i e n c i a no c a m p o da e n f e r m a g e m m é d i c a -e s o b r e 
a lguns a s p e c t o s d idá t i cos da m e s m a , no t ocan t e do p r e p a r o 
c l ín ico do e s t u d a n t e , que p a s s a r e m o s a f a l a r n e s t e a r t i g o . 
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Um dos a s p e c t o s que podem s e r c o n s i d e r a d o s 
m a i s desa f i an t e s no ens ino da e n f e r m a g e m é o da t r a n s p o 
s i ç a o , ou m e l h o r , da a p l i c a ç ã o de c o n h e c i m e n t o s c ien t í f icos 
à execução da a s s i s t ê n c i a da e n f e r m a g e m . E s t e p r o c e s s o de 
ens ino que r e q u e r do p r o f e s s o r a t e n ç ã o e o b s e r v a ç ã o d i r i g i 
d a s no sen t ido de iden t i f i ca r a s n e c e s s i d a d e s do pac i en t e é pa 
r a o e s t u d a n t e , a p r i n c í p i o , u m a v e r d a d e i r a p r o e z a . A a s s o 
c i ação da t e o r i a à p r á t i c a , i s t o é , a fundamentação t e ó r i c a 
dos p r o b l e m a s a p r e s e n t a d o s pe lo pac i en t e é f ru to de o r i e n t a 
ção c o n s t a n t e e a t e n t a do p r o f e s s o r em con tac to d i r e t o com o 
e s tudan te e com o objeto e s tudado - o p a c i e n t e . Longe va i o 
t e m p o e m que a fundamentação c l í n i c a da e n f e r m a g e m ocupa 
va c o m p a r t i m e n t o e s t anque na m e n t e do e s t u d a n t e . F i c a po i s 
bem c l a r o que o n o s s o o b j e t i v o - p r i m e i r o é f a z e r o e s tudan te 
r e c o n h e c e r no pac i en t e a q u e l e s a s p e c t o s c l à s s i c a m e n t e c i t a 
dos em a u l a . Ê a s s i m o indivíduo doente o n o s s o objeto de e s 
tudo, com t o d a s a s t r a n s f o r m a ç õ e s p r o d u z i d a s ne le pe l a doen 
ça . P a r a f a c i l i t a r n o s s a expos i ção d a r e m o s , de o r a e m d ian te , 
a denominação de "ens ino c l i n i co" , a t oda e q u a l q u e r a t iv idade 
d idá t ica que v i s e o e s tudo da a s s i s t ê n c i a ao p a c i e n t e , de for 
m a a m p l a , a b r a n g e n d o sob e s t a denominação todo o ens ino e 
fetuado t endo p o r c e n t r o o p a c i e n t e , s e j a e l e execu tado ¿ b o r 
da do l e i t o ou a p r e s e n t a d o e m s a l a de au la . 
Ê óbvio que o a p r e n d i z a d o c l í n i co , a l é m de p ia 
ne jado, i s t o é, p r e v i a m e n t e p r o g r a m a d o , p o d e r á s e r t a m b é m 
o c a s i o n a l . E s t e ú l t i m o , o o c a s i o n a l , é o que o f e r e c e me lho 
r e s e m a i s r i c a s opo r tun idades de ens ino ao p r o f e s s o r desde 
que s e j a a p r o v e i t a d o a d e q u a d a m e n t e . O b s e r v a - s e aqui t a m 
b é m que o p r ó p r i o e s t u d a n t e , movido p o r c u r i o s i d a d e cient íf i 
ca , contr ibui g r a n d e m e n t e p a r a e n r i q u e c e r o ens ino c l ín ico o 
c a s i o n a l . E , quando mot ivado , é t a m b é m o p r ó p r i o e s tudan te 
que s e e s f o r ç a e m s o l u c i o n a r s e u s p r o b l e m a s , guiado e o r i e £ 
t ado pe lo p r o f e s s o r . 
C o m o moda l idade de ens ino c l ín i co p r o g r a m a d o 
c o l o c a m o s e m p r i m e i r o l u g a r o p l ane j amen to da a s s i s t ê n c i a 
de e n f e r m a g e m que ex ige do e s tudan te um l e v a n t a m e n t o cuida 
doso de dados do p a c i e n t e a fim de p o d e r t r a ç a r a sua l i nha de 
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a s s i s t ê n c i a ind iv idua l izada . A e l a b o r a ç ã o do p lano de assisteja 
c ia de en fe rmagem r e q u e r , t a m b é m do p r o f e s s o r , p a r t i c i p a ç a o 
a t i va a o c a m p o . De in íc io o p r o f e s s o r d e d i c a r á m a i s t e m p o a 
cada e s tudan te , ind iv idua lmente , com o in tu i to de a n a l i s a r , co 
m e n t a r e a v a l i a r o s p l a n o s . E s t e p r o c e s s o indiv idual izado.que 
p o d e r á p a r e c e r d e m o r a d o , t r a z i n ú m e r a s van tagens e n t r e a s 
qua i s d e s t a c a m o s : 19 - a de c o n h e c e r m e l h o r o e s tudan t e e de 
m e l h o r a v a l i a r s u a s dificuldades^ 29 - a de m e l h o r a v a l i a r 
s e u a p r o v e i t a m e n t o ; 39 - a de a u x i l i á - l o na iden t i f icação e 
obje t ivação daquilo que é m a i s i m p o r t a n t e . E m b o r a e s t e p r o 
c e s s o , a p r inc íp io p o s s a p a r e c e r um tan to l en to , p o r s e r in 
dividual , o c o m e n t á r i o do p r o f e s s o r s o b r e o p l ane j amen to da 
a s s i s t ê n c i a de e n f e r m a g e m é mui to vanta joso e de g r a n d e a 
p rove i t amen to p a r a o e s tudan t e . 
A d i s c u s s ã o d i r ig ida , com p a r t i c i p a ç ã o de toda 
a c l a s s e , é o u t r a moda l idade de ens ino c l ín ico p lane jado . NOJB 
so objet ivo aqu i é o e s tudo m a i s de ta lhado de um d e t e r m i n a d o 
pac i en te , que t enha s ido a s s i s t i d o p o r um ou m a i s e s t u d a n t e s , 
num p e r í o d o de t e m p o ju lgado suf ic iente p a r a e s t a b e l e c e r bom 
r e l a c i o n a m e n t o e n t r e e s tudan t e e p a c i e n t e . O p e r í o d o de co£ 
t ac to é de g e r a l m e n t e 5 a 6 d i a s , de 4 à 5 h o r a s d i á r i a s . E s t a 
expe r i ênc i a c l ín ica - o es tudo do pac i en t e - t e m m o s t r a d o inú 
m e r a s van tagens d idá t i ca s , t an to na ident i f icação como na ava 
l i a çáo e so lução de p r o b l e m a s . O e s tudan te t e r á aqui oportuna 
dade de e x p l o r a r t o d a s a s fontes ao s eu a l c a n c e , de c o n s u l t a r 
o u t r o s p r o f i s s i o n a i s da equipe h o s p i t a l a r ( e n f e r m e i r a , m é d i c o , 
nu t r i c ion i s t a , a s s i s t e n t e s o c i a l , f i s i o t e r a p i s t a , ps icó logo , ca 
pe láo , e t c . ) , de conv idá - lo s a p a r t i c i p a r e m da d i s c u s s ã o , de 
c o n t a r com os c o l e g a s p a r a jun tos c h e g a r e m a c o n c l u s õ e s e r e 
c o m e n d a ç õ e s e s p e c í f i c a s . O e s tudan t e p o d e r á l a n ç a r m ã o , a q u i 
t a m b é m , de m a t e r i a l a u x i l i a r a u d i o - v i s u a l , confeccionado p o r 
ê l e p r ó p r i o ou j á e x i s t e n t e na e s c o l a (á lbum s e r i a d o , c a r t a z , 
i m p r e s s o s , l i v r o s , fo lhe tos , e t c . . . ) . 
Ainda o u t r a moda l idade d idá t i ca de ens ino c l í n i 
co p r o g r a m a d o , de r e s u l t a d o s p o s i t i v o s , é o r e l a t o v e r b a l de 
e x p e r i ê n c i a s s e l e c i o n a d a s dos e s t u d a n t e s . De a c o r d o com o 
t e m p o disponível , e na f r eqüênc ia dese j ada , m u i t a s v e z e s de 
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t e r m i n a d a p o r e x p e r i e n c i a s novas ( u m a , duas ou m a i s v e z e s 
p o r s e m a n a , na ú l t i m a h o r a do p e r í o d o de es tág io , em ambien 
t e de s a l a de a u l a , s e pos s íve l ) o p r o f e s s o r conv ida rá um ou 
m a i s e s t u d a n t e s ( no c a s o de m a i s de um t e r vivido a m e s m a 
expe r i ênc ia ) a r e l a t a r e m o s a c o n t e c i m e n t o s do dia a s e u s cole 
g a s , d a n d o - l h e s opor tun idade de p a r t i c i p a r des t a f o r m a de a l 
go novo ou inéd i to . A tua lmen te f a l a - s e no método incidente ; 
q u e r o c r e r que s e p o d e r i a d e n o m i n a r o r e l a t o de e x p e r i ê n c i a s 
s e l e c i o n a d a s de mé todo- inc iden t a l , u m a vez que o m e s m o ex 
p i o r a d ida t i c amen te u m a o c o r r ê n c i a c l ín ica . £ conveniente 
l e m b r a r que a s e l e ç ã o do r e l a t o obedece a c r i t é r i o é t ico ; o in 
c iden te deve t e r i m p l i c a ç õ e s p o s i t i v a s . Não é de boa d idá t ica ex 
p i o r a r s i t u a ç õ e s nega t ivas que p o s s a m m e l i n d r a r a s e n s i b i l i d a 
de do e s tudan te d iante da c l a s s e . Ê d e s n e c e s s á r i o a c r e s c e £ 
t a r que t an to a a p r e s e n t a ç ã o do r e l a t o como a d i s c u s s ã o r e s u l 
t a n t e e a s c o n c l u s õ e s d e c o r r e n t e s d e v e r ã o s e r g u i a d a s . com 
p l e m e n t a d a s e f ixadas pe lo p r o f e s s o r , evi tando a s s i m p o s s í 
v e i s de sv io s de ob je t ivos . 
O quad ro de o c o r r ê n c i a s , t a m b é m chamado de 
quad ro de a v i s o s , é m a i s u m a moda l idade d idá t ica u sada em 
n o s s o e n s i n o . R e p r e s e n t a e l e um quad ro confeccionado p e l o s 
p r ó p r i o s e s t u d a n t e s , no qual t an to e s t u d a n t e s como p r o f e s s o 
r e s e n c o n t r a m um m e i o de c o m u n i c a ç ã o . C o s t u m a m o s d a r a 
r e s p o n s a b i l i d a d e do quad ro a o s e s t u d a n t e s , em s i s t e m a de r o 
d íz io , r e v e z a n d o - s e os g r u p o s de p r i m e i r a à ú l t ima s e m a n a 
do c u r s o . O q u a d r o é u s a d o p a r a a f ixa r e s c a l a s , a v i s o s , p r o 
g r a m a s , no ta s , a v a l i a ç õ e s e i n f o r m a ç õ e s . De todos os u s o s , 
o s m a i s r i c o s do ponto de v i s t a d idá t ico t ê m s ido os das infor 
m a ç õ e s e a v i s o s . I n f o r m a ç õ e s d a s m a i s v a r i a d a s a p a r e c e m no 
q u a d r o - c i en t í f i ca s , l i t e r á r i a s , a r t í s t i c a s l o c a i s ou não, r e l a 
c lonadas ou não c o m a e n f e r m a g e m . Desde que a d o t a m o s o 
quadro / h á 5 anos ) e c o m e ç a m o s a c o m e n t á - l o e a v a l i á - l o no 
t a m o s um d e s p e r t a r inus i t ado dos e s t u d a n t e s p e l a s no t í c i a s lo 
c a i s e nac iona i s e não s o m e n t e no s e t o r s a ú d e . V i s a m o s , p r i n 
c i p a l m e n t e , em n o s s a a v a l i a ç ã o do quadro , a s e l e ç ã o de infor 
m a ç õ e s segundo s u a a u t o r i a , p r o c e d e n c i a da ta , o r i e n t a n d o o 
e s t u d a n t e na s e l e ç ã o de i n f o r m a ç õ e s de a c o r d o com a s fontes 
e m i s s o r a s . O q u a d r o d e o c o r r ê n c i a s p r e s t a - s e t a m b é m p a r a 
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e s t i m u l a r o h u m o r e o e s p i r i t o de c r í t i c a da c l a s s e . Nao r a r o 
a p a r e c e m c a r i c a t u r a s r e t r a t a n d o s i t u a ç õ e s da v ida e s tudan t i l , 
e não r a r o t a m b é m nos v e m o s a t r a v é s dos o lhos de n o s s o s e s 
t u d a n t e s . 
E i s , p o i s , a l g u m a s d a s m o d a l i d a d e s de ens ino 
c l ín ico p lane jado de que o p r o f e s s o r de e n f e r m a g e m pode lan 
ç a r m a o p a r a t r e i n a r , m o t i v a r , o r i e n t a r e a v a l i a r s e u s e s tu 
dan te s no c a m p o p r á t i c o . E , u m a v e z que o objeto de e s t u d o s 
da e n f e r m a g e m é o s e r humano , n a s m a i s v a r i a d a s c i r c u n s t a n 
c i a s de s a ú d e ou doença , convém l e m b r a r que o ens ino da en 
f e r m a g e m e c o n s e q u e n t e m e n t e o ens ino c l ín ico da e n f e r m a g e m 
a p o i a - s e n a s i n ú m e r a s fontes d a s c i e n c i a s do h o m e m e d a s 
c i ê n c i a s b i o l ó g i c a s . Ê p o i s c o m u m a um p r o f e s s o r de e n f e r m a 
g e m r e c o r r e r à p s i co log i a p a r a o r i e n t a r o e s t u d a n t e s o b r e o 
c o m p o r t a m e n t o d e s u s a d o de u m p a c i e n t e , ou à an t ropo log ia pa 
r a f a z ê - l o a v a l i a r o s t a b u s de o u t r o p a c i e n t e , ou a inda à soc io 
log ia p a r a f a z ê - l o c o m p r e e n d e r s u a p r ó p r i a n e c e s s i d a d e de r e 
v e r a f amí l i a d i s t a n t e . 
Concluindo, q u e r e m o s a p e n a s f r i s a r que o p r o 
f e s s o r de e n f e r m a g e m deve p r e p a r a r - s e c o n s c i e n c i o s a m e n t e a 
fim de p o d e r e x p l o r a r ao m á x i m o , e m benef íc io do ens ino c l í 
n ico , o mananc i a l humano que l h e o f e r e c e na p e s s o a do pacieji 
t e , aux i l i ando d e s s a f o r m a o e s t u d a n t e a i den t i f i ca r e i n t e r p r e 
t a r s i n a i s e s i n t o m a s , a a c o m p a n h a r a evo lução do quadro c l í 
n ico , a p r e s t a r a s s i s t ê n c i a i n t e g r a l ind iv idua l izada , a l é m de 
r e c o n h e c e r p r o b l e m a s de s a ú d e púb l i ca e de u s a r t é c n i c a s de 
c o m u n i c a ç ã o , t an to no hosp i t a l c o m o no d o m i c i l i o . D e s s a for 
m a ê l e , p r o f e s s o r , c o n t r i b u i r á p a r a p r e p a r a r e s t u d a n t e s a 
fim de , na v ida p ro f i s s i ona l , d e s i n c u m b i r e m - s e s a t i s f a t ó r i a 
men te de sua t a r e f a de p r e s t a r a s s i s t ê n c i a individual e de 
o r i e n t a r adequadamen te s eu p e s s o a l a u x i l i a r .
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